



















































自然事象に対する気付き  → 課題の設定  → 仮説の設定  → 検証計画の立案  →
観察・実験の実施  → 結果の処理  → 考察・推論  → 表現・伝達




















































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
議論など対話的な学びを適宜取り入れていくことである。それにより，理科授業の改善が
一層進むと考えられる。
??????
????国立教育政策研究所「TIMSS 2015算数・数学教育／理科教育の国際比較」（明石書
店2017）
??? 国立教育政策研究所「生きるための知識と技能OECD生徒の学習到達度調査2015年
調査国際結果報告書」（明石書店2016）
??? 「生徒の学習到達度調査」（文部科学省2016）」
??? 全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する指導
事例集（文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター平成29年３月）
??? 中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省　平成29年）
??? 藤原和人，大高泉「理科教育における仮説設定を促進する指導方略の開発」（日本理
科教育学会第53回関東支部大会研究発表要旨集2014）
